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D'industria 
La nova, lletgida a L L E V A N T , de que la 
petita Serradora de fusta que hi ha a baix 
des pont de sa Carretera Nova havia sigut 
comprada per uns gabtllins en l'intenció de 
trasladarla a Cala-Retjada, m'ha omplert de 
tristesa. 
Dita Serradora era l'única manifestació 
externa de l'industrialisme artanenc. La seva 
desaparició, a n'es temps que correm, es la-
mentable; i també digna de consideració y 
esment, no per es fet en sí, (poc negoci ha 
produit a sos diferents amos), sinó per lo que 
significa y representa. 
Es la demostració planera de nostre in-
capacitat per l'indústria y treball organisât; 
i la prova de Sa bancarrota de l'esperit mo-
dern d'aquesta població. 
Avui que l'indústria i els industrials son 
els tot-poderosos de la terra i que la seva 
força es la força dels seus respectius pobles 
y nacions; avui que al costat dels reialmes 
poliries s'alsen eia reialmes industrials; avui 
que En Carnegie rei de l'açer, en Rokefel-ler 
rei del petroli, etc. pésan mes a n'els destins 
dels pobles que moltes testes coronades; 
avui, en plena guerra mundial, promoguda 
per una rivalitat industrial y econòmica; es 
cuant hem de mirar, tot apenats, com desape-
reix aquesta petita Serradora sintomàtique 
de l'ineptitut industrial de nostre benvolgu-
da vila. 
^No heu pensat mai, artanencs, que un 
poble sense indústria ha d'esser, per força, 
un pobíe parat, anémie, trist i sense riquesa; 
i que ' sense riquessa no hi ha benestar, ni 
grans virtuds, ni art, ni hermosura, ni bon 
viure?. 
Un poble sense indústria es un poble 
condemnat a l'esclavitud econòmica dels que 
'1 revoltan. Sense indústria no hi ha dobbés i 
si ni ha, no circulen, lo que es igual; perquè 
un home que té un duro i no'I gasta es lo ma-
teix que si no'I tingés. 
Un poble merament agrícola podrà tenir 
terres, fincas, possesións, oris, productes 
de la terra i guardes o remats de tota clase; 
peró el capital agrícola es peruc y poc re-
productiu; es mesquí i s'amaga; es fill del 
terroç, y com aquest, vâ arrân de terra. 
El capital industrial i comercial es flexi-
ble; brinca i es belluga; salta i redola; passa 
per moltes mans; alegra molt de cors y mol-
tes ànimes; y engendra es lujo, que no es 
cosa tan dolenta com diuen. 
Pot ser col-que dia espliearé,a ne gué es 
deguda aquesta diferencia entre capitalj i tre¬ 
ball agrícola i capital i treball industrial. 
Exemples de io dit, els tenim a la vora son 
Capdepera, poble industrial; í Son Servera, 
pobie agrícola. 
Capdepera es un poble que acaba de ve-
nir al mon (no té un sigle encaro); de terres 
pobres i aixutes; covalca demunt es coll d'u-
na serra de mares, seca i desvalguda. .No té 
ni senyors, lo que aquí en deim senyors, 
Son Servera es un poble molt mes 'antic; 
de ttrres grasses y fecundes; de gran tradició 
agricola; i en molt més riquesa d'abres y 
bestià que Capdepera. Ca S'Hereu deu treu-
re mes que totes ses posesións plegadas de 
Capdepera. A Son Servera també hi ha se-
nyors. 
Més Capdepera es un poble iudustrial. 
Fabrica obra de pauma. Y aixó el fà créixer 
i viure molt millor, en general, qu'Artà i Son 
Servera, que son pobles rurals. 
iNo es veu a ulls clucs, la diferencia entre 
Capdepera y Son Servera? 
per convenç-es basta anar a festa a San 
Bartomeu y mirar lo que més miren es fa-
drins: Ses fadrinaes. 
Mirem ses aílotes de Capdepera les veu-
rem pulides i regalades; fines i airoses; pre-
sumides; es seus vestits tenen es tai de cusi-
dora modista; es seus pentinats son caprixo-
sos i sútils; gasten sabó d'olors fines; canten 
i ballen amb gràcia i amorosia; i, sobre tot 
no duen mocadó a n'es cap. 
Les d'Artà i Sqn Servera, Déu ens en dó, 
també son garrídes; però a mi m'agraden més 
ias de Capdepera. 
El nostre gran pintor, glòria-d'Artà, D. Pe-
re Blanes i Viafe, en sos primers temps, cer-
cava els seus agraciats models, entre les jo-
ves de Capdepera. 
Y es que aquestes deleitoses y aixerides 
gebellinas, qu'ens tenen el cor robat, son 
flors de l'industria, y no de la terra. 
M'objectareu, potser, que'a Artà també 
fàn obra de pauma; tal vegada tanta com a 
Capdepera; i que aquest fét no ha alterat la 
fasomia agricola d'Artà. 
A n'aixó haig de respondre que en tota 
indústria i en tot negoci hi concorren dos 
elements; els elements directors, econòmics 
i comercials, que trenen bon profit dels seus 
treballi, els elements dirigits els obrers, que 
sols guanyen un petit jornal. 
A Artà ballàm en sa més lletja; som d'a-
quets derrers. Ens dirjgexen els elements 
econòmics de Capdepera; i s'ho cobren, na-
turalment. 
Es comerciants de Capdepera compren 
sa pauma a Dénia i Alicant i la ven-sn a n'es 
Aítffnencs, fent una primera ganancia. Llavó-
res ens conprert l 'òbra feta i la revenen a 
n'es continent, fent un segon negoci. Per tor-
na, son provei-dors nostres de farines, fustes, 
etc. etc. 
Afegiu a n'aixó les ganancies de trans-
port, giro i comisions, i convindreu tots, que 
de lo que dona s'obra de pauma, es bon bus¬ 
si o teada se la menjen es gabillins, men-
tres aqui sols rovegam un trist os. 
Aquest ós, ens vé, desgraciadament, ma¬ 
sa escurat, per que hagi pogut cambiar-nos 
nostra condició agrícola amb industrial. 
Industria es enginy, es ser artífice i crea-
dor. L'industria es un art. i un ofici que 
transforma i dona vida a nous productes: es 
l'art de fer robes, gerres, rajoles, mobles, fo-
gons, aixades, estores, sabates, vestits, etc. 
La sobreproducció de un article industrial 
dona lloc a n'es còrners d'aquest producte, 
per que hi ha necesidat de exportarlo; y 
aquest comerç, dona lloc a linter-cambi 
d'altres articles fabrils o manufacturers, pro-
duintse aixis el gran negoci. 
Damunt vóltros, industrials o manestrals 
d'Artà, que no heu sabut fabricar productes 
per proveir nostres necesitáis, cuant més per 
exportar; pesa en primer terma la responsa-
bilitat de nostra inepcia per negocis i per 
l'industria. Voltros sou els primers que heu 
de fer examen de conciencia devant el fet 
deplorable de la desaparició de la petita fà-
brica de serrar fusta. Aquest examen de con-
ciencia vos dirà: que no haveu sabut progre-
sar al compàs dels altres pobles; que heus¬ 
heu atrasat; que casi sempre heu sigut ven-
suts per industrials forasters; i que ens han 
fet tributaris seus. 
D'Inca ens venen moltas sabates^ i d'a-
quest article hem perdut el mercat de Cap-
depera y Son Servera, del cual el meritisim 
Mestre Melsión Bestart, difunt, en fou el 
darrer exportador. 
Manacor ens invadeix de cadires y altres 
motbles. Ni baldufes fan els nostres fusters. 
Es mestres ferrers ja casi no fan claus, 
ni ferraduras. ni panys, ni fogons, Se conten-
ten en dobar !es eines que s'espenyen. 
De teuleres y rajolerias, casino en quedan. 
Es texidçrs i tintores han desaparescu 
t 
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ce! tot, sense que quedi rastre d'un sol teler. 
lis canyum ningú el fila; i tampoc se lla-
na. 
De les indústries agrícoles, efs olis y es 
formatjes es manipulen com en temps dels 
reis moros. 
jl tantes altres petites indústries qú'han 
naufragat! 
* * 
Aquest penosísim estat de coses es presta 
a reflexions poc falagueres. Estam vensuts 
i abatuts. Tal vegada sense esperança de re-
generació. 
Peró els homes i els pobles son el que 
volen ser, i tenen lo que tenen voluntat ;de 
tenir. Son industrials y rics els pobles que 
ho vo.cn ser. , , • i - .* 
iiMüiuos hem de seguir com fins ara el 
mateix caini de decadència tadustrial? ¿Po-
dem redimir nos? ^Com? ^Amb qui'ns medis? 
Abans de contestar convé esbrinar qui 
en te i a cmpa del estat present. 
Ai meu entendre tenen la culpa de nostra 
decrepitut industrial, els principals estaments 
d'Arta: es senyors, ets americans i es menes-
trals. 
Un altre dia ho veurem. s 
M. S. LI. 
Vida Social ftg 
Aqueixa meritísima entidat en els dies 4, 
5 i 6 celebrà, com anunciàrem en el convent 
de S. Antoni el Triduo que cada any dedica 
a s o n Patró el Bt. Benardt de Feltre. Les 
funcions se veren bastant concorregudes. 
Preuicà el P. Gabriel Tous. 
fcl diumenge dia del Reis,, se digué Misa 
Solemne,cantan-se la partitura Mina Ponti-
Jícaíis d'en Perosi a tres veus. Predicà el P. 
tr. Pere J, Cerdà, buperior del Convent 
d'Inca. 
Aquest mateix dia a las 5 del capvespre 
tengue lloc la Vedada literari musical acos-
lumada en el local qu'els PP. FraCiscans 
tenen destinat a escoles de nins, 
Ül local era ple a vessar. Ocupen la pre-
sidència ei Kt. Sr. Rector D. Gabriel Munta-
ner, el Batle D. Bartomeu Lsteva, el Jutge 
D. Juan Sancho, el Superior del Convent 
d'Arta P. Juan Garcia, el Pare Cerdà i algu-
nes persones més que no recordam. 
Obrí J'acte una hermosa pessa a orquesta 
dirigiaa p'el P. Juan Rubi. Después el Caixé 
lieigi restat de contes i baíans de la Caixa Ru-
i a l u c i ^ n . 
tu jove auxiliar de la Caixa Pere Sancho 
recita ^uu ae Maria A. Salvà i-una poesia 
humorística d'en Penya que foren molt .aplau-
dides. 
Lis nins del Colegi Franciscà cantaren 
algunes cançoneies en gestos sistema Dalc-
rozze amb molt d'ajust i ocupà la tribuna el 
Kí. P. juan Cerdà el qual historià la vida de 
ia Caixa Artanenca, desde la seva constitu-
ció tms avui, i digué que no pensava mai 
qu'unibàs al estat Uoreixent qu'avui ostenta. 
f^nA ue les seccions a crear en ella fixant-sé 
cipcciainient en la Secció de Socors mutuos 
üiyútnt qu'era necessari que els socis la 
p j L - j j ^ u e a s i n amb entusiasme, sense fiar-se' 
u u i i t s d e les souedats externes els de-
p u i u í - m s u e ie* quals a voltes prometen mes 
L · L ÏU que poden, hi P. Cerdà logrà interes-
s i vivaiueiit a son auditori qu'al final li tri-
bu ià uui ovació, 
L'ufquesta tocà algunes pesses mes, i 
s'a'ba ei lii. Sr. Kecior D. Gaoriel Muntaner 
ct qual va un que desitjava qu'el socis de la 
C a i A i t tcnguessUi cotiítansa en els qui la di-
rigeixen. Qu'ell, està dins el Consell d'Ins-
pecció i sempre havia vist amb pler com era 
administrada amb rectitut i justícia. Que si 
la Caixa no havia reatisat encara tots els seus 
ideals, no per aixó s'havia de perdre la con-
fiansa en ella, ni mal parlar d'ella, sinó aju-
dar tots a que prest siguin una bella realidat. 
Aprofità l'ocasió per alentar als Artanecs a 
ben parlar sempre del poble otit nasqueren, 
perquè fer lo contrari es de poc patriotes i 
no diu gens en favor del qui parla. 
El seu discurs fou coronat per llargs 
aplaudiments del públic, que sortí desitjós de 
q u e s repetesquen sovint actes tan bells com 
el ressenyat 
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A. n'Eo Francesc Blancs i Mestre 
Aqui, avans, hi havia un redol de còdols 
una casa de pagès humil i ennegrida, una 
terra aixuta, erma, sensa res, i un gran sol pe-
sant, calent i enervador. 
Avui la casa nova, robant l'espay al cel, 
pregona l'ardidesa l'estada novell, i es vin-
clà, voluptuosa la pomera damunt l'orgull del 
marge nou. 
feuantMarçsonriu, dins el comellar els 
frévols branquillons d'els tendres amatilers 
es maravellen mirarse enfarinolats amb fló-
vies de neu. 
Oh com es tot aqui jove i vincladís! Dins 
l'aire teb i sura un suau volateig d'esperança 
serta; l'olivera novella, —antic uyastre bos-
quetà—ofrena al sol s'argentada branca, 
panyora de pau. 
Ço es el trevah del home. D'un pedra-
gam estèril treuren l'esencia profitosa; de les 
rocas mortes marges resistents qu'aturin l'im-
petu de les aiguas invernenques. 
Encara, peró, al pagès d'ara, l'esquena 
torçada li priva la vista del cel, encara los 
mes durs trevalls los fa la gènere humana. 
(Entrin, que ja n'es hora, els enginys mo-
derns dins la terra antiga! 
Llibertin l'home del dur esclavatja, que 
hom sols per la pensa deu dominar. Noves 
maneres desterrin esganades rutines, i la te-
rra pròdiga donarà, cada any, sa culiita mà-
xima. 
De la curulla d'eixes montanyes, voli, te¬ 
rras enllà, la bona nova d'un conrador d'ara 
que sap juntar modernes conquistes a l'ex-
periencia vella! 
Talment en temps primer, del cim d'aques-
tas mateixes montanyes, brassos de foc, 
dins la fredor de la nit calmada, trematien la 
vibració dei mon a las encontrades llevanti-
nes. 
Balard, 
m= 
La festa ¿6 Sant Antoni 
Com cada àny el dia 17 se celebrà aqueixa 
Üpica festa de canostra. t l dia 16 el demati 
se pessetjaren per la vila fent ía capta, els 
obrers acompanyats de la musica que diri-
geix D. Antoni Gili i els dos dimonis que 
ballaven i duien una currúa extraordinària 
d'atlots tocant corns i picarols, bil trui se 
feia enguany a Ca'l Capella de Ha Canooa 
Volem senyalar p'els de fora una innovació: 
qu'an el dimoni petit li posaren bigots i bar-
ba. 
Tot el dia se sentiren els corns aixorda-
dors i els sons dels picarols. 
El vespre anaren els dimonis a l'acompa-
nyada, a completes, mentres s'encengueren 
trenta vuit fogarons. Enguany n'hi havia de 
grossos ferm. Hi havia abundància de llenya. 
La gent trescà delitosa tota la vetlada per 
veure'ls fogarons i ei jovent s'engrescava 
beguent vi i cantant las típiques cansons del 
Sant. 
El dia 17 a les vuit comensà la cavalcada 
Hi hagué poc bestiar. I lo pitjor de tot cap 
glosador amb s'argumem. Els glosadors ac-
tuals devien dur dol del Sen Rotget que mo 
ri enguany i cada any presentava argument. 
<;No seria convenient tornà establir el siste-
ma dels premis per estimular als nostras glo-
sadors? 
Després de beneir, se digué l'Ofici en que 
predicà Mossèn Lluis Crespí de Sineu. 
Tot el dia hi hagué animació. Vengué 
molta gent dels pobles veïnats. Molts anys. 
Espectacles : ^ J ^ i i H 
Els dies 17, 19 i 20, tengueren lloc en 
aqueix teatre tres funcions de Zarzuela a ca-
rreg de la Companyia que dirigeixen l'emi-
nent baríton mallorquí D.Juan Gil-Rey i el 
mestre concertador D. Ramon Marti. 
El dia 17 debutaren amb la zarzuela en 
3 actes i 5 quadres La Canción del Naufra-
go. 
Tofa la companyia estigué be en conjunt 
El Sr. Gil-Rey en Tio Pedró, sublim, captant-
se desde el primer moment la simpatia de 
la gran concurrència. La Sra. Ai bones en-
carnà el paper de Tia Loba logrant grans 
aplaudiments del públic. La Sra. Valera en 
Rosa i la teta. Aiapont en Sidora lograren 
interesar, com també el Sr. Millàn per sa veu 
potenta i iguda de baríton i el Sr. Lorenzo i 
Vidal. 
El dia 19 posaren en escena tres pesses -
La comedieta Los corridos, la zarzuela en 1 
acte i tres quadres Juegos Malabares i l'altre 
Cambios NaturaLes. En aqueixes pesses la 
major part deis actors demostraren tenir mes 
qualidats p'el genero còmic que p'el dramàtic. 
El Sr. Gil-Rey en un entreacte cantà el 
Prólec de ./ Pagltacci d'una manera sublim. 
Cautivà al públic que l'aplaudí amb delit. 
El dia 20 presentaren amb hermosísim de-
corat e indumentat'ia El Leyo de San Pablo 
aont la companyia obtingué un gran èxit. 
Conquistaren forts aplaudiments tots, peró 
en especial el Sr. Gil-Rey en el paper de 
Pedró / . , el Sr. Vidal en Lego, Sr. Lorenzo 
en el Priori Sr, Lozano en H. u Antolin. 
Mereix un eio^i especial el Sr. Marti mes-
tre concertador quexecuta benissim en el pia-
no, en el que hi posa tot el cor i totes ses for-
ges. 
El públic correspongué al esforsde l'Em-
presa de manera qu'ei 17 i el 20 al matí la 
taquilla ja s'hagué de tancar per falta de lo-
cal idats. 
Per disapíe i diumenge s'anuncien noves 
funcions. 
Ajuntament 
S e s s i ó o r d i n a r i a d e l 6 d e d a nei» 
A s s i s t i r e n el Bat le D. Ba r tomeu Esteva , e ls 
t i n e n t s D. A n d r e u b'muemea, i 1). J u a u Oassel·les 
i «Is r eg idors D. Cuibem L a n i o , D. tísteva Kipi-
nosa , Ü. Builoti iuu l'jtìteva, D. Pere Llïsbrés, 
£). BcU't,umt.;u i·iieüi- U. l iuruuueu Als ina i i ) . J?ran-
eesc Picó. 
be llegí i aprovà i"acia de la s e s s ió an te r io r . 
S ' en te rà ÍAì AjuuUì iue i i i . nel noi t ia i iameut de 
ba t i e s uu Uarrí D. U U U I A J . U Vscens Üoca. (aj Xira 
Jau. a D. Llúc ia AU-·.i.i-e s u r t j a ^a,' Mwió i a Li. Je- ; 
rolli Homai aut'«»<ia fivr in u o l o a i a de S. f e r e . 
tì'auordà el H U i . i e r o J e uitMíibres qu'üati d« ], 
fo rmar ies ( J D Ì I I Ì S S I U I I S penuauisii ts i se vo ta reu J 
eia n o u n . .¬ 
S'aprova l'extracta deia acorta prese* per l'A* 
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j u n t a m e n t du ran t ?! n u * de Desembre , i a d e m é s 
la d i s t r i buc ió de í'ontlo;, munic ipa l s per sa t i s fer 
les ob l igac ions di-l mes d e j a n e r . 
S ' a c o r d à pajíar def vi;j,t;iiL (üe·-ufiosi de gas-
to* el canvi du i g r i ïó fi el t a r r é de la P a r r ò q u i a 
que m u d à el brillo per cons ide ra r - lo inse rv ib le . 
S ' a c o r d à q u e pu-n nou l e s seccions en que 
s ' h a de dividir el t e r m e munic ipa l per d e s i g n a r 
els a s s o c i a t s . 
Ei b a t l e d o n à eonledt- ls t reba l l s fets p't-ls ca¬ 
»' i i ters en in de r re ra s H í i - s n s . 
Sessió del 15 de Janer is 2 . Convocatòria 
As?sitirer> el bati*" y els dos t inen t s unicflment. 
S ' a p r o v à Pac ta an t e r i o r . 
S ' a co rdà qn* per admin i s t r ac ió se f.-issirt l<>s 
obres n e c e s s a r i s dinis els sntó de s e s s ions .1 ü de 
c o n v e i ü r en ba lcó e l p o r t h l que hi lla, i en por ta l 
el ba lcó . 
A propos ta del Sr. Fe inenies s ' a c o r d a habil i -
ta r la casa n.° 15 del ca r ré de l 'Es t re l l a per eon-
t ra i ac ió de j o r n a l e r s a u t o r i s a n t al batte pe rquè 
fassa les obres per a d m i n i s t r a c i ó . 
S ' a co rdà l 'a l ta i baixa a s a m i l l a r a m e n t d ' u n a 
finca a n o m a n n d a " E l s l··ujoïa., 
S ' acordà a p r o v a r 1 exposa r al piiblic per v u i t 
d ies les l l is tes dels vocals a s s o c i a t s a «or tear . 
A p r o v a r i e s r e l a c i o n s nega t ives de deu to r s 
i a e r r e d e r s de! Muní H pi. segons la liquidació del 
pres t ipos t de 1917, r e s u l t a n t q u e d i n s l ' a rea mu 
nicipal hi ha 7íw6'22 p t s . que s ' i n c o r p o r e u »1 p re -
supos tde . 1918. 
Au lo r i sa r al ba t l e perquè fassi a l g u n e s obres 
de neces idat en la C u s t u r a de! j a r r é de la P u r e s a 
i en el Ço; té de la Guard ia -C iv i l . 
Ei h«L> dona conta dels t reba l l s dels c a m i n e r s 
d u r a n t h « ' tma tm i a i v e - i la sess ió . 
NOTA - Devem rectifica" l ' acord que p o s a r e m 
*n el n.° A n t e r i o r en el sen t i t de que els emp lea t s 
mun ic ipa l s 110 cob ra ren cap gratif icació p'el t re -
ball d* la formació de u t i í i d a i s f s inó s o í a m e n t s 
el pe r sona l n o m b r a t en la sessió de 14 d ' O c t u b r e . 
C R Ò N I C A 
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Després dels dics de tempestat, aigo i 
neu de les anteriors decenes, en aquesta darre-
ra hem disfrutat de dies de sol, dies p r imave-
rals i en molts d'elis certa calor produïda p'el 
xaloc. Aquests dies han estat aprofitats per ia 
gent pagessa per retirar la llenya de la trenca 
1 comensar a entrecavar. 
•jn Dia 14 d'aquest mes mori desprès de 
rebre el sagrament de l 'Extreraaunció, D." Ma-
ria Rosselló iNicolau (a) Randa a l 'edat de 58 
anys. 
Per la actívidat, bon tracto i netedat va p o -
der pujar la Fonda coneguda a m b el seu cog-
nom qu 'ha adquir i t justa fama i" està molt 
acreditada per tot. L'Hi feren funerals sun tuo-
s iss imsala Parròquia i en el Convent , r tant a 
ells com a sa acompanyada en el cemen ten hi 
assis-ti gran concurrència. Acompanyam en 
son sent iment asa família especialment a son 
espòs l 'amo'n Justeni. Al cel la vegem. 
on Mos hem enterats qu 'en el Certamen 
literari celebrat en el Seminar i Consiliar de 
Ciutat es estat premiat un treball sobre «E[ 
ball de la Cisterna» de la nostra festa de San 
Salvador, del qu ' en resulta ésser autor D. Cris-
tòfol Pizà. FelicRam al autor i voldríem poder-
ló publicar en les nostres columnes. 
ur. En el mateix Certamen es estat p re -
miat a m b Accèssit el nostro amic D. Andreu 
Casselles Casselles, acòlit, a m b un estudi apo-
logètic de la profecia de Jesucrist sobre la des-
trucció de Jerusalem. 
La Caixa RuraJ d'Artà el dia de Sant 
Sebastià celebrà Jun ta General ordinària. En 
l'imposibilidat de donar-ne conta en aquest 
número per falta d'espai, procurarem fer-ho 
en el pròxim, 
Desde el dia 20 la Soeíedad «Federa-
ció Obrera» te oberta una Cooperativa que 
ven tots els dies, i a ttotes horas. i a tothom. 
Fins ara la que existia en aquella entidat esta-
va oberta sols els vespres i únicament p'els so-
ci», 
c« Durant la setmana passada i especial-
ment d iumenge hi hagué molta animació a 
La tiaia per donar conta de les existències de 
cada casa en articles de consum. 
D E C A P D E P E R A 
El Dr. D. Juan Moll i Carrió, fill d'aquest 
poble, després d 'ampliar els estudis en algunes 
clínicas de Barcelona, ha fixat definitivament 
la seva residència a casa de sos pares i ha obert 
ja el seu despatx. Desitjam que l'acert l 'acom-
panyi en l'exercici de la seva professió, i li e n v 
viam lo mateix que a sos pares la mes cordial 
enhorabona. 
M o v i m e n t de p o b l a c i ó 
rlR«X E t lE l tTS 
janer 6—Isabel Cursacal Riera.—W Catallna Korey 
Flaquer.—13 Maria Julià üabata.—lí Antoni Pascual Va-
(1UM. 
rt ORT3 
Janer 6— Franeiaca Verger 1 Sans de 06 u y i , 4'apo-
plsgia^-Dia ia Masia Julià Liobata de 9 hores d'edat per 
falta de vitaudat.—Dta 16 Margalida Alciaa i Hat de et 
anys de assistolia. 
Corresponsal 
Capdepera to Jauer IMS 
E m b j j i s 
A la Ciutat de Mallorques un estol d'ho-
mes, nudrits amb la nova saba qui alimenta 
el gran abre úe i'Imperisme Ibèric, s'han 
constituït amb entidat, per donar impuls a 
les corrents vitfiíicadores i han format un 
Centre desde el quai irradiarà la nova llum 
que ha de redimir Mallorca, la nova llunt 
que mos na de treure de les tenebres.en que 
mos han tengut embolicats els monopolitza-
dors de les concupiscències, fds crits d'aju-
da que desiaia eren Uensats, s'ofegaven tQt-
just guaitaven pels retxats de la tosca presó, 
Mes, avuy aixo s'ha acabat i es inútil el vo-
ler entrebancar el canvi, amb obstacles altre 
temps insuperables. Un exercit ben endrea-
sat. ao<i in forma ia flor de la Juventut ins¬ 
truida, esta preparat i jayl d'aquell que s'o-
posi an ei seu pas triunïal, pronta caurà eju-
pagait atí ia seva gosadia. ! 
ni poble ja no'n vol d'egoistes i per C»b* 
tenir el major truit possibie d'aquest senti-
ment, e,s precís orientàrlo, encaminarlo,, i 
aquest traoai et realitzarà el Centre Kegio-
naiisia, amb la fundació del qual, entram 
dins ia nova era precursora de la nostra jlli* 
bertat. ! 
Tots els qui senten anhels de regenera-
ció, tots ei qui tenen conctencia de la no$tra 
personalidat, es precis que s'apleguin] al 
voltant d'aquesta entidat i detenen el pro-
grama polític, treballant per cousegtür: I 
(a) Personaltdat autònoma ueis muni-
cipis dins la regió natural. ' 
(b) Personalidat autònoma de la rejgió 
natural dins la nació, ! 
(c) Soberahia de la nació. 
(d) Federació de nacions formant un ^ 
Estat Jbéric. 
No cal dir que noltros estam en tot con-
formes amb aquest programa, de la consecu-
ció del qual, mos ha de venir la desitjada 
renovació. i 
ñLS SUSCRíPTOnS 
Son b a s t a n t s els de fòr^ », que nos envien l'im-
port per g i r por ta l . A q u e s t es un medi seguriesiai 
i eómodo per to t s aixi es que estarem moll satis-
fets de rebre ie» pagues p«r aquest medi. Encara 
que amP ei jus t i f icant ja pudea deriiostrar sempre 
titiviír paga t , a li d'evitarnos gaatoi de correu, 
per esüer migrada la vida de LLEVÀirT, tímvíéreM 
als qui paguiu per aquell medi un refjut tn Jilane 
a m b un uuLnaro dc coatrassenya quecor«spon-
drà al número de la matriu del carnet. Aquest re-
but serà la j ustiüeació de pagament. 
L· Amèrica eon bastants els qui ni tan sols 
mos kan acusat rebut del periòdic, quant mes pa-
gar. Com ho poden fer eserigueut cartas a sa fa-
Müia o com sigui, les feim avinent qus a tots els 
qui no hagin pagat l'anualidat passada no les en-
viarem mes números a so ser que paguin o donin 
esperanses de pagament. No hem de ser pobres 
i tontos iQuedam enteaosí 
E N1 RETEN IMEN T S 
(Sçtyciúns als del numero 24\ passat) 
A les semblanses: 1.* Que te ctaus. 2." 
Que te sarrons- 5* Que n'hi ha de colors. 
A les preguntes: 1.* No perquè es mort. 
2. É Perquè l'amo li va a devant. 3 * La fosca 
A les EndlvinaJes: 1.* La » Una sabata 
A la F u g a d e v o c a l s . 
Mu mare q'en gloria sia 
com se murígué digué 
qu'es qui se portava be 
avonl se vuia cabria. 
A la Xarada: Escaló. 
D*Ävai 
Preguntes: 1."¿Quines s'hostal mesiich 
d'Espanya?. 2 / ¿Quin es es suc que com 
mes aigo te, mes fort es? 3 / ¿Quin será el 
darre homo del mon qui se morirá?. 
a \ 
Sémblanses: l . 1 ¿Amb que s'assemblen 
una ploma i una pella? ¿Amb-a que s'as-
sembla una tauia a una aranya.? 5 . a Y una 
volta per aresta á una baldufa? 
Hndevinaitfl 
1. a Una cambra, fosca 
tota plena de pedassos, 
dins ella e-ht viu la mort 
i l'homo la du en sos brassos 
2.* Cuita mes grossa 
de res mes sa fa. 
Me cui el qui estima 
i el qui vol nedà 
me cui qui estudia 
me té t'hortelá. 
P e s t e 
M a i m 6 
Bleda 
p a g a de V o e a l s 
5 , v.ts .ss. b.n. ,g. .r. 
d'4>»ndr. d. c. .1. 
. d'.st. p . i r sg .ny , 
bn . s m. s i . s d.m.nt s'.r. 
C a n a d a 
.Prima e s nota musical 
ì sa segona també, 
i es Tot es un joc formal 
qu'han de sebre jugá be. 
*** 
5 l e s solución* al número qui vé. 
úÁyítMi Miri ii ai il i til nthha i ti ià.m,Mii ti<ü*u¿¿ii*ii 
R E6£STRE 
NÀIXEMENTS 
Usria Biibal Oreii i Antoni Glnard Aizamora, 
Total a. 
MORTS 
Dia li-Maria Rosselld Nicolau (%) Randa, casada, 53 
naya, de Diabeti*.—Total 1. 
MA TRIMONJS 
Sia 12—Mateu irrora Beraad [aj Botar amo Francisca 
Sancho Bossetiú [al Leva, fadrins. 
SI mateix dla—Juac Carrió aureda [a] Rectoret atab 
Margalida Amorós diaarú ta; Creu-Veia. taurins. 
üiaífr-luan Servera Mestre (a¡ líeDassoaa. fadrUa 
TotalS. Sia enhorabona a tote. 
IityreBtt a* ^ otsai» íloaiir-Poat o' iaoa—l-líis 
4 L L E V A N T 
G R A N C O U C n f l D O A R T 
' e n G U I E M B U J O S A f a ) C 
«IS 
G I 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, licors, dulces, jaifefas, etc, eíc, £ G r a n d i ó s surti? perfumeria 
ftqàesta e a s a e s s 'aniea depositaria dins Apta del flfníS T U J S I E ü 
Fixau-vos be en sa Direcció; CARRE de PALMA, 3 - ARTJf 
S agencia Bujesa ( a )fianancia serveix amb esment, puntual/dat i barato quaísavol encàrrec $8 li tassa per ciutat i pels altres pobles de IWallorc 
Vespaúj a £rïi: Carré d e P a l m a , n ú m . 3 T>espai| a Paírça: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s'Oil 
Grandes Almacenes 
fle 
¥da. Ignacio Figuerola 
Sastrería Camisería Mercería Zapatería Pañería 
-; Lanería -Pañolería Lencería :-
Géneros d i f u n t a Sedería, Artículos para Viaje 
O B J E T O S O E R E G A L O 
N O I M P O R T A 
Depósif»<dfr»)á<juij>as pariantes 
—:— PAT H E F O N O — : — 
^ FRECIQ FIJO 
i, U f f . ta,t!8 - a Teiélono.217 
ívifli mes S O R T Í 0 ' mn P E R V E S T I R D E S A S T R E 
EN L A 
S A S T R E R I A ] 
= • - : D ' E N ; = = = : 
5 u a n j f u s t e r 
se talen i cusen tola casta de vestits d' ho/j 
a la moda i a just de cada qual 
Dipeeeió: BotaVafit, Í 4 # Aí$ 
COMPREU CAFÈ 
que r;o passeu aí»ar)$ per sa botiga à'er>. 
J n ü M F C A B R E R 
q a e ' l t é 6 o i í r e s e 
RHà b e i tpobstpea t o t a c a s t a «íle 
c o m e s t i b l e s i 'çi to t p p e u 
. VERDURES, PATATES, eté. 
Larré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
r A % n # c i * 
. j> j j 
O B E R T A A T O T E S H O R E S 
V i n e I k l * r o D * njtf d i c i n a l s 
' c u c s rfei D r . T W o r e y 
p r e p a r a t a m b e r b a c u q u e r a d ' A R T A . . 
FLA.SSETA D'ÉS""/f tARXANDO 
Aixarops d e 
GRAN BOTIGA 
A .MÍJ U K X H I Í O D E T O T A C A S T A I A T O T f " R E U ; 
- : C A L S A T F I I D E M O D A : — 
C A N A V I V E S 
C : , ; ' F i ñ D E P ñ R ñ C Q U I ñ , 1 
A 
C A P B O T I G A 
V E N EN M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D'EN 
V i c e n s ( a ) J a n 
'Tota casta d'articles, comestibbs, g r i e t a s , etc. 
E 5 KEFRESENTftrtT DE Sfl PERFUMERÍA 
U . C A C C I O 
;. TE DEPOS.T DE MAQUINES DE ÇOSIR 
Mi tasta dlstrurasnlsmusitáis.Baedimies,Duitenci, tic 
•LIBECCIO; >• ALCARIOT, 3 
L í l i l S f ï E R m , P A P E U E R I H 
i C E N T R E d e S U S C Í Í 1 P C I O 
Ferrer i 5ured 
de l . a i 2 . a ensenyansa 
amb tlases especials de 
FRANCÉS i 
.., . CQSTABILIDAÜ | 
Preparació per ingrés en las. % 
tituta, Normals, Correus t 
" ' 1 Teh't/mjs. 
PrQfcssors espeçiaí j 
Per prens e informes 
dirtgïrse a son ütreetur 
p. Andreu Ferrer 
MESTRE NACIONAL 
"H 
R O f l D M E S 
D E f l E N O R C f l 
pei 1 
Andreu Ferrer 
Ull volum 9 n 
en 4.* £ reSB Í6S 
QEMMUMILB i LA\wm\k it 
flí{Tfl 
En aquesta Administració 
p o d r e u e n c a r r e g a r 
t o t a casta de 
I Afí P R E S O S 
Se serveixen amb prooiilii! 
Aquí trobareu paper de >M» casta a la menuda i en tjros, 
llibretes, tintes, ílapímía, etc. ert. 
Libres escolars i relli^foso 
— : A P R E L ; D E C A T À L E G -.4 
s'encomaníen ta tota casta en íoía punlyaii,]al\ 
QUATRE CANTONS, 3 ARTÏ 
Ensaimades i Paneta 
En lloch se troben millos que a la . 
Panadería \f j Q % Q f > 
E S pop»]* ríou 
D E 
M i q u e l R o c a Gasti 
a sa bottaa beí trobareu 
sempre pans, paneíj 
OalUías, bescuítò. 
rollete, í tota casta í>e pastícer 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOffllCÍU 
Hcfe<[at t proijfifüd, i ecor)onj! 
I DESPAIG C ai ré tíe J'uim Ú, 3 bis. 
TiJ>. <*e Autonio Homar—Ponv d ' l av i 
